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INTERNATIONAL RESEARCH COLLABORATIONS
[Australia]
Monash University, Department of Biochemistry and Molecular 
Biology
RMIT University, School of Engineering
RMIT University, School of Science
[Canada]
Queen’s University, Department of Chemical Engineering
University of Calgary, Department of Chemistry
[China, P.R.]
Peking University, Colledge of Life Science
The University of Hong Kong, Department of Methematics
Xi’an Jiaotong University, School of Mathematics and Statistics
[Finland]
Aalto University, Department of Computer Science
[France]
Bruker BioSpin
CEA, LIST, Laboratoire National Henri Becquerel
Centre National de la Recherche Scientifique
Université de Rennes, Sciences Chimiques de Rennes
Université Lyon 1, CNRS, Laboratoire C2P2




European Molecular Biology Laboratory
Karlsruhe Institute of Technology, Institute of Biological Interfaces
Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)
[Korea, R.]
Seoul National University, Institute of Chemical Processes
Sungkyunkwan University, School of Chemical Engineering
[Norway]
University of Bergen, Department of Biology
[Poland]
Nicolaus Copernicus University, Faculty of Chemistry
Nicolaus Copernicus University, Faculty of Physics
[Portugal]
University Nova of Lisbon, Department of Physics
University of Lisbon, Department of Physics
[Singapore]
Nanyang Technological University, School of Physical and 
Mathematical Sciences
[Spain]
Universidad Complutense, Departamento de Química Inorgánica, 
Facultad de C.C. Químicas
[Sweden]
Stockholm University, Department of Biochemistry and Biophysics
[Switzerland]
University of Fribourg, Department of Physics
[U.K.]
The University of Edinburgh, Centre for Science at Extreme 
Conditions and School of Chemistry
[U.S.A.]
The Ohio State University, Department of Microbiology & Depart­
ment of Civil, Environmental, and Geodetic Engineering
University of Pennsylvania, Department of Materials Science and 
Engineering
*The list shows the institutions with which papers are co-authored.
